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KUTLANDI :
İstiklâl Marşı'nın 12 Mart 
1921'de TBMM. tarafından kabul 
edilişinin 50. yılı. Millî Eğitim Ba­
kanlığının kararıyla, bir hafta süre 
ile, okullarda ve halk eğitim kuru­
luşlarında istiklâl Marşı ve Meh­
met A k if adına yapılan törenlerle 
kutlandı. Ayrıca başka kuruluşlar 
da toplantı ve anma törenleri dü­
zenlediler. İlk toplantı Ankara'da 
10 Mart günü yapıldı. Gazi Lisesi'- 
nin de iştirakiyle Milli Kütüphane'- 
de düzenlenen konferans, Milli 
Eğitim Bakanı'nın, Kültür Müsteşarı 
Mehmet Önder tarafından okunan 
açış konuşmasıyla başladı. Samsun 
Senatörü Dr. Fethi Tevetoğlu İstik­
lâl Marşı'nın kabul edilişini, o gün­
kü Meclis tutanaklarım da okuya­
rak anlattı ve Akif'e  ait hatırala­
rını nakletti. Prof. Dr. Faruk Kadri 
Timurtaş da Akif'in hayatı ve ede­
bî kişiliğinden bahsetti. Program 
aktör Semih Sergen'in İstiklâl Mar- 
şı’nı okumasıyla son buldu. Daha 
sonra Mehmet Akif'in  eserlerine 
ait bir sergi açıldı.
12 Mart günü TBMM, nde bir 
tören yapıldı. Birleşime başkanlık 
eden Fikret Turhangil İstiklâl Mar- 
şı'nı okudu, parlementerler gurupla­
rı adına konuşmalar yaptılar.
İstanbul'da da 12 Mart günü 
«Türk Büyüklerini Anma, Türk Gü­
zelliklerini Tanıtma Derneği» ve 
«İstanbul Ehli Kur'an ve Mevlid- 
hanlar Cemiyeti» nce de törenler
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Kapak Resmi: Agop Arad'm çizgisiyle
düzenlenmiştir.
13 Mart günü İstanbul'da Tür­
kiye Muallimler Birliği ve Türkiye 
Edebiyat Cemiyeti tarafından dü­
zenlenen törende Ahmet Kabaklı 
açış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. 
Ali Nihad Tarlan ve Prof. Dr. Faruk 
K. Timurtaş, Akif'in sanatı ve kişi­
liği üzerinde konuştular. Prof. Dr. 
Mehmet Kaplan, istiklâl Marşı'nın 
tahlilini yaptı. Mahir iz de Âkif'den 
hatıralar nakletti. Şiirler okundu ve 
bando marşlar çaldı.
20 Mart günü de Ankara Türk- 
ocağı'nda bir tören düzenlendi. 
CEVAT FEHMİ BAŞKUT ÖLDÜ:
Tanınmış tiyatro yazarlarımız­
dan Cevat Fehmi Başkut, 15 Mart 
günü İstanbul'da öldü. 1 f  .» » A
Başkut, 1905 yılında Edirnecfe 
doğmuş, İstanbul Sulfanisi'ni bitir­
miş, günlük gazetelerde çalışmış 
ve 1963 yılında yazı işleri müdür­
lüğü yaptığı Cumhuriyet Gazetesi­
nden emekli olmuştu. «Geceleri Bi­
zi Kimler Bekliyor» röportajı ile, 
«Kadın Bir Defa Sever», «Dişi A s­
lan» ve «Valde Sultan'ın Gerdanlı­
ğı» adlı romanları da bulunan ya­
zar «Paydos» piyesiyle ün yapmış, 
bu eser yurt dışında da oynanmış­
tı. «Küçük Şehir» piyesi ile de 
1948'de İnönü Tiyatro Armağaninı 
almıştı. Hemen hepsi sahnelerimiz­
de temsil edilen ve birkaçı filme 
de aktarılan piyesleri şunlardır: Bü­
yük Şehir, Ayarsızlar, Hacı Kaptan, 
Küçük Şehir, Koca Bebek, Paydos, 
Sana Rey Veriyorum, Soygun, Kadı-
1. SÜT - Cahit Külebi'nin şiir­
leri - 3 lira.
2. ZAMAN SAATİ - Munis Faik 
Ozansoy’un şiirleri - 5 lira.
3. BABA LÜFERLE BALIKÇI -
Ayhan Sarıismailoğltı'nun 
hikâyeleri - 5 lira.
4. İSVİÇRE GÜNLERİ - Selâ- 
hattin Batu'r.un gezi notla­
rı - 5 lira.
5. YA’GNMA - Munis Faik O- 
zz.nsoy'un şiirleri - 4 lira-
6. GERÇEK HAYALİ AŞTI -
Mehmet Çınarlı'ntn şiirleri - 
7 lira,
7. «A» SOKAĞI - Ne/zat Yal- 
çın'ın şiirleri - 5 lira.
8. ALACAKARANLIK - Gülte- 
kin Sâmanoğlu'nun şiirleri - 
10 lira.
9. HALKIMIZ ve SANATIMIZ
Mehmet Çınarlı'nın makale 
ve denem eleri - 7 lira.
10. İBİŞ’İN RÜYASI - Tarık Buğ- 
ra’nın romanı - 12,5 lira.
11. İPSİZLER - Sabahattin En­
gin'in piyesi - 5 lira.
12. TEDİRGİNLER - Sabahattin 
Engin'in piyesi - 5 lira.
13. BUNALIM - Sabahattin En­
gin'in piyesi - 5 lira.
İsteme Adresi : P.K. 501 —
ANKARA
köy iskelesi, Makine, Harput'ta Bir 
Amerikalı, Kleopatıa'nın Mezarı, 
Tablodaki Adam, Öbür Gelişte, Ha- 
(Sonu 31. sayfada)
Sahibi : Osman ÇINARLI * Sorumlu Müdürü : Müşerref YILMAZ* 
Mektup ve havale adresi : P.K. 501 - ANKARA * idare yeri : 
Payındır Sokak 40/1 Yenişehir - ANKARA * Telefon : 17 93 01 * 
Basıldığı y e r :  Ş a r k  M a t b a a s ı  - ANKARA * Dergimizde
yayınlanacak yazılar «Yazı Kurulu»nun incelemesinden geçer * 
Yıllık abone bedeli 30 lira, altı aylık 15 lira, (öğretmen ve öğren­
ciler için yıllık abone bedeli 20, altı aylık 10 liradır). Dış ülkeler 
için abone bedeline posta ücreti eklenir. (Halen, uçakla, Avrupa'­
ya her dergi 155; Amerika'ya 515 kuruşa gitmektedir. Adî pos­
ta ile bütün memleketlere 35 kuruşa göndermek mümkündür.) 
* İlân ve reklâm tarifesi : 1500 TL. (Tam sayfa) —  800 TL. (Ya­
rım sayfa) —  425 TL. (Dörtte bir sayfa)
Hslit Fahri Ozansoy
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DEĞERLİ ŞAİR 
HALİT FAHRİ OZANSOY
S şte o da gitti, onu da açgözlü toprağa ver - 
I dik : Aziz meslekdaşım, değerli şair, değerli 
öğretmen, değerli insan Halit Fahri!
Bugün artık aramızda değil o... Birer birer, 
sessiz sedasız gidiveriyorlar... Ve her giden dostun 
arkasından, Tevfik Fikret’in o acı beyti dudaklarım­
dan dökülüyor, kalemimin ucuna takılıyor :
Sen de gittin, senin de arkandan 
Ağladım, ağladım... Harap oldum!
... Onu bundan yarım yüzyıl önce tanımış­
tım. O zaman, bize göre, «Ağabey Şairlerden» di 
ve manzum «Baykuş» piyesiyle birden pek meş­
hur olmuştu. Baykuş’u maalesef seyredememiş, fa­
kat okumuş ve pek beğenmiştim. Şairi şahsen ta­
nımıyordum henüz. Tam o sıralarda, onun ilk eşi - 
- Gavsi Ozansoy merhumun annesi - Neyyir Ba - 
ha Hanımefendi ile tanıştım. Aramızda biraz yaş 
farkı vardı ama pek anlaşmış, kaynaşmış, seviş - 
mistik. Tepeden tırnağa his ve hayal dolu; asil, 
kibar, heyecanlı, kültürlü bir genç hanımdı ve Ha­
lit Fahri Beye çılgınca âşıktı. Onları Zorla birbir­
lerinden ayırmışlardı. Bu ayrılık; - özellikle Ney­
yir için - başlıbaşına bir trajedi idi. «Baykuş» ya­
zılırken şairle ba.şbaşa geçirdikleri heyecanlı, mut­
lu, umutlu saatleri ağlayarak anlatırdı. Baykuş’u 
baştan sona ezbere ve sahnede temsil edercesine 
duygulu okurdu. Onun ilk temsil edileceği gece üs­
tüne ne hayaller, ne hayaller kurmuşlardı karı - 
koca! Bu, onların unutulmaz mesut geceleri ola­
caktı!
Nihayet, aylarca - Ne bileyim, belki de yıl­
larca - beklenen «O Gece» gelmişti, fakat ne ya­
zık ki Neyyir için o gece, hayatının en bedbaht, 
en korkunç, en ümitsiz gecesi olmuştu. Halit Fah­
ri ile ayrılmışlardı artık ve zavallı kadını hayata 
bağlayan bütün bağlar kopmuştu; o gecenin saba­
hını görmemeğe, iyice kararlıydı; Bin zorlukla te­
darik ettiği zehiri, temsil başlarken içecekti! Her- 
şey hazırdı : Yatağını süslemiş, en güzel gene -
ligini giymiş, zehiri komidinin üstüne koymuş, gö­
zü saatte, bekliyordu! Dediğine göre, âdeta sevinç­
liydi : Dayanılmaz ıstıraplarına kendi eliyle son
verirken kendine acı çektirenleri de cezalandın - 
yordu! Ve tam gönlünce, «Romantik» bir ölüm
HALİDE N USRET ZORLUTUNA
olacaktı bu.
Neyyir’ciğin hayallediği bu şairane ölüm de 
gerçekleşmemişti : Neyyir zehir bardağını eline alın­
ca, karnında isyankâr bir çırpınış duymuş, bir 
feryat koparmıştı; arkasını bilmiyordu. Saatlerce 
sonra ayıldığı zaman, başucunda doktorlar ve ağ­
laşan ev halkı vardı.
Bu macerayı genç kadından dinlerken ben de, 
onun gibi, hüngür hüngür ağlamıştım. Ve anlatı - 
lan sahneyi o kadar içten duymuş, o ruh haleti - 
nin o kadar etkisi altında kalmışım ki, yıllar sonra 
bir romanımda, intihar edeceği anda karnındaki ço­
cuğun oynaması üzerine düşüp bayılarak intihar - 
dan vazgeçen bir genç kadın yaşattım.
... Bakın hele : Aziz meslekdaşım Halit Fah-
ri'yi anmak, onun hakkında konuşmak üzere baş­
ladığım yazıda boyuna Neyyir’den bahsetmişim. 
Bu, tamamen, irademin dışında oldu. Bu yeri ona 
ben vermedim, kendi, sessizce, gelip benden aldı. 
Bir bakıma iyi de oldu : Halit Fahri için yazacak 
çok arkadaş vardır ama, onu dünyada en çok sev­
miş olan kadından bahsedecek kimse yoktur bel­
ki. Bu vazifeyi de ben yapmış oldum.
** *
Rahmetli Neyyir ile konuştukça Halit Fahri’- 
yi tanımak arzusu içimde artıyordu.
Bir gün, - Zannederim Muallim Ahmet H a­
lit kütüphanesinde - karşılaştık. Kütüphane, o za­
manlar, şairler, muharrirler uğrağı idi. Meslekdaş- 
larımdan çoğunu orada, ayaküstü, tanımışımdır. 
Kendisine «Ağabey» Hanımına da «Abla» dedi - 
ğim bu muhterem insan - Ahmet Halit Yaşaroğlu - 
beni rastgele herkesle tanıştı rmazdı. O gün Halit 
Fahri merhumla tanıştırdığı zaman, büyük bir ha­
yal kırıklığına uğradığımı itiraf etmeliyim : Orta
boylu, esmer, hareketleri ölçülü, pek terbiyeli... Fa­
kat «herkes gibi» bir insan!
Bense Neyyir’in kalbini ve hayatını - isteme­
den - bir harabeye çevirmiş olan büyük şairi, her­
kesten başka, bambaşka tasavvur etmiştim!
Halit Fahri ile ahbaplığımız, fasılalarla, ya - 
rım asır devam etti işte. Ben, asker eşimle, yur­
dumun dörtbucağını dolaşıyordum; O, hep İstan­
bul’da idi. Bu yüzden, bazan yıllarca görüşmedi-
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ğimiz olurdu, ama, birbirimize sevgimiz, saygımız 
hiç eksilmezdi. Büyük şair Faruk Nafiz Çamlı - 
bel’in, yıllar önce, bana yazdığı bir fotoğrafta be­
lirtmiş olduğu gibi, Halit Fahri ile de biz «iki su­
retle meSlekdaş» idik : Hem şairlik, hem öğret -
menlik yönünden.
Onu tanıdıkça daha çok seviyordum. Duygu­
lu, şair adamdı rahmetli. Arkadaşlarının çoğun - 
dan daha kültürlü olduğu muhakkaktı; bir tarafı 
ile de sâf bir insandı; şımarık, mütecaviz bir ze - 
kâsı yoktu. Merhumun bu halini zalimce istismar 
eden arkadaşları olmuştur. Belki biraz da onun 
kendilerine üstün olan taraflarını çekemedikleri 
için böyle yaparlardı. Onun, bu tecavüzleri sakin 
ve nazik karşıladığını, kaç defa, gözlerimle gördüm! 
Bu arada, kendisini çok seven arkadaştan oldu - 
ğunu da biliyorum. Ama, gene de samimî kanaa­
tim şudur: Aynı zamanda gerçek bir «İstanbul
Beyefendisi» olan, bu; aruzda ve hecede üstat; de­
rin duygulu, geniş hayalli şair; gereği gibi tanın­
mamış, takdir edilememiştir.
Sözü çok uzattım. Muhterem meslekdaşımın 
18.VI.1970 tarihli mektubundan, sondan bir ön­
ceki iki cümleciği buraya aktararak yazımı bitir - 
mek istiyorum:
«Şimdi hayat çok maddileşti. Bizler efsane 
devrinden kalmışız gibi geliyor bana.»
Zavallı sevgili arkadaşım! Bizim zamanımız­
da da hayat pek .bir matah değildi ama, şimdi da­
ha da bir kötüleşti galiba.
Nene gerek artık bu dünya?... Sen, gittiğin 
«Ebediyet Âlemi»nde, inşallah, ebedî huzura k a - 
vuşmussundur. Nur içinde yat!
N Ö B E T T E
Resimsiz çerçevelerde saklıyacağız 
Ayak izlerini Sakarya’da 
Gelincik tarlaları selâınlıyacak dört mevsim 
Duasız yitikleri topraklarında.
20 Yaşındaydı Hacı Haşan oğlu 
Asker urbaları taze 
Göğsünde cennetin en kırmızı giilii 
Bir çınar dibinde hâlâ.
Tepelere tırmanan üç çelik miğfere 
Yaz yağmurları yağdıkça yağdı 
Analarının gözyaşı diye toprak 
Uğrak uğrak türküler fısıldadı.
Yüzbaşı Kara Ahmet Zade 
Yamçılıydı siperde 
Kiraz dalından ince kadın 
Uykusuz gecelerin sabah lambalarında.
Zafer sesleri ulaştı Dıımlupınar'daıı 
Sigara yakmak için 
Çakmak istedi Atatürk 
Anıtkabir’de nöbetçi Urfa’lı Şahin’den
Ankara’daki sisli sabahlar
Mavi bir ışıktı tepelerde
Atalarını huzur merdivenlerinde selâmladı
Nöbet adımlarındaki yankılarda...
TÜLİN ERBAŞ
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HAUT FAHRİ’NİN ARDINDAN
23 Şubat 1971 sah günii 
öğle ajansında, değerli şair ve 
tiyatro yazarı Halit Fahri 
Oz&nsoy’un öldüğü haberini 
dinlediğim zaman, gerçekten 
sarsıldım ve üzüldüm. Buruk 
bir acı ile doluverdi içim. Şii­
rimiz ve tiyatro edebiyatımız 
en verimli sanatçılarından bi - 
rini daha kaybetmişti dem ek... 
Onun Tercüman’da haftada bir 
yayınlanan tiyatro eleştirilerini 
ve edebî sohbetlerini okuma­
nın bir başka zevki vardı. Ya­
zık, bu zevkten artık yoksun 
kalacağız.
Anadolu’nun çeşitli lise - 
lerinde yıllarca öğretmenlik 
yaptıktan sonra emekliye ayrı­
larak bir köşeye çekilmiş, ken­
disini tamamiyle sanat ve ede­
biyatla ilgili çalışmalara ver - 
misti. Edebiyatımızın çeşitli 
devirleri ve tanınmış sanatçıla­
rı hakkındaki hâtıralarını yazı­
yor, bizdekı ve Batıdaki sa - 
nat olaylarını yakından izleye­
rek, bize, zengin bir edebiyat 
kültürü ile beslenmiş çok il - 
gi çekici ve canlı yazılar su - 
nuyordu.
Halit Fahri, sanat hayatı­
na şiirle atılmıştır. 1912 yılın­
da «Rübap» dergisinde «Sana» 
adiyle ilk şiiri yayınlandığı sı­
ralarda henüz onsekiz yirmi 
yaşlarında bir gençtir. Ama 
şiir ve sanat heyecaniyle dop- 
doludur içi. Durmadan yazar, 
devrinin sanat dergilerine gö - 
türür yazdıklarını, geri çevri - 
lir, oturur yeniden yazar. Bık­
madan, usanmadan çalışır, ye­
ni, değişik şiirler yazabilmek 
için ve ilk şiirinin yayınlanma­
sı ile zafere de ulaşır (1). Dö­
nüşü olmayan bir yoldadır ar­
tık, bu yolda yürüyecektir. Za­
ten ortam da elverişlidir. II. 
Meşrutiyetin ilânı ile esmeye 
başlayan hürriyet yeli güçlene­
rek yayılmakta, Ziya Gökalp’- 
in önderliğini yaptığı Türkçü - 
lük Cereyanı çevresinde top - 
lanan gençler gittikçe çoğal - 
maktadır. Halit Fahri de katı­
lır bu gençlere. Ziya Gökalp
--------- MUSTAFA
ve arkadaşları, sanat aşkı ile 
dolu yüreğini millî ve yerli 
duygularla beslerler. Böylece 
sanatçı kişiliği gelişir ve o l ­
gunlaşır; yazdığı şiirlerle sa - 
de Türkçenin ve Millî Edebi - 
yat Akımının en güzel örnek - 
lerini vermeğe başlar. Başlan­
gıçta o da, diğer arkadaşları 
gibi aruz ölçüsündeki ahenge 
tutkun iken, giderek aruz’u bı­
rakır ve Edebiyat Tarihimizde 
«Beş Hececiler» ya da H ece­
nin Beş Şairi» diye tanınan 
gruptaki yerini alarak şii­
rimizin hece ölçüsüne ve sade 
Türkçeye yönelişinde önemli 
bir rol oynar.
Duygulu, hayâl dünyası 
geniş bir şairimizdi rahmetli. 
Karamsarlık, şiirlerinin belir - 
gin özelliklerindendir. Ölüm 
ve öbür dünya ile ilgili duy - 
gu ve düşünceleri çokça işle - 
mistir. Kırk yıllık eşini kay­
bettiği 1962 yılından sonra 
kendisini büsbütün yalnız his­
setmiş, şiirlerindeki karamsar­
lığın, hüznün, yer yer metafi­
zik düşüncelerin oranı daha da 
artmıştır. Hattâ bu tarihten 
sonra yazdığı kimi şiirlerde, 
Hâmit’in Makber’ini akla ge­
tirecek mısralara bile ras tla ­
mak mümkündür (2).
Tiyatro edebiyatımızın da 
başarılı ve verimli yazarların­
dan olan Halit Fahri’nin özel­
likle ilk şiirleri ile piyeslerin­
de, kişisel duygular, millî ve 
yerli hayatın gözleme daya - 
nan canlı izlenimleri yanında, 
ılımlı bir egzotizmin kokusu 
da sezilir.
Uzun bir ömür yaşadı 
ve seksen yaşında öldü. Bu 
uzun ömrün yarım yüzyılı aş-
O Z B A LC I---------
kın bir kısmını sanat ve ede - 
biyatla doldurdu; şiir, tiyatro, 
hâtıra türlerinde birçok değer­
li eserler bıraktı bize. Batılı 
edebiyat akımlarını, bu arada 
Fransız edebiyatını iyi bili - 
yordu. Bu alandaki gücünü, 
yaptığı başarılı çevirilerle gös­
terdi. Amacı en güzeli, en doğ­
ruyu yaşamak ve yaşatmak o- 
lan gerçek sanatın adamıydı. 
Uzun sanat hayatı boyunca çok 
değişik nitelikte ve çeşitli sa - 
nat anlayışlarının doğduğuna 
ve battığına tanık olduğu hal­
de, bunlardan hiç birine anga­
je olmadı. Bu yüzdendir ki, 
arkasından büyük sözler söy - 
lenmedi, övülerek göklere çı­
kartılmadı, özel radyo ve tele­
vizyon programlan düzenlen - 
medi onun adına. Gazeteler, 
dergiler sütun sütun söz açma­
dılar sanatçı kişiliğinden; ses­
sizce göçüp gitti. Ülkemizde 
gerçek sanatçının, onun bunun 
maşası olmayan, şu ya da bu 
görüşün şakşakçısı kesilmeyen 
sanatçının alın yazısı, galiba 
bu. Türk sanat pazarına, bir - 
takım raslantıların, desteksiz 
övgülerin, reklamın büyük sa­
natçı! yaptığı kişilerin çö rek ­
lendiğini, bunların şamataları 
yüzünden gerçek sanatçıların 
sesini pek duyamadığımızı bi - 
liyorduk. Biliyorduk ama, 
Millî Edebiyatın, hece’nin ve 
konuşulan güzel Türkçenin en 
eski ve başarılı ustasının ölü­
münü, böyle sessizce geçiştiri- 
vermek de olur muydu?
(1) Halit Fahri Ozansoy, Edebiyat­
çılar geçiyor, istanbul-1967 s. 6 vd.
(2) H.F. Ozansoy, Sonsuz Gecele­
rin ötesinde, İst. 1964, s. 37 vd.
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HALİT FAHRİ OZANSOY'UN BİYOGRAFİSİ
23 Şubat günü kaybettiğimiz Rahmetli Şairin, 1966 yılında, elyazısıyia dergimize gönder­
diği biyografisini aşağıda aynen yayınlıyoruz. Bu biyografinin hazırlanmasından sonra, Üs- 
tad’ın «Edebiyatçılar Geçiyor» adlı eserinin ilaveli ikinci baskısı yapılmış, «Eski İstanbul 
Ramazanları» ve «Edebiyatçılar Çevremde» adlı hatıra kitaplarıyla «İki Yanda» adlı psiko
- fantastik piyesi yayınlanmıştır.
1891 de, İstanbul'da, Kırkçeş- 
me'de Sekbanbaşı İbrahim Ağa 
Çıkmaz Terazi Sokağı'nda doğdu.
Babası : Babası Dr. Profesör
Mehmet Fahri Paşa’dır. Tıbbîye-yi 
Şahane'yi (Tıp Fakültesi'nin eski 
ismi) birincilikle bitirerek üç yıl 
kadar Almanya'da ihtisas yapmak 
üzere gönderilmiş ve İstanbul'a 
avdetinde 30 yıl Tıbbiye'nin sivil 
ve askeri kısımlarında ve ayrıca, 
Halkalı Ziraat Mektebinde, Eczacı 
Mektebinde Hıfzıssıhha (sıhhati 
korumak) müderrisi olmuştur. O 
zaman bu ilme ait kelimelerin 
Fransızca ve Alınanca karşılıklarını 
bulan doktorlarımızdandır. 300 say­
falık kitaplarla gerek tıbbiye, ge­
rek Halkalı Ziraat Mektebi için 
eserler vücuda getirmiştir. Aynı za­
manda tasavvuf! mahiyette sonra­
ları yeni tarzda şiirler yazmış, da­
ha tıbbiye talebeliğinin son sını­
fında Fransızca'dan piyesler tercü­
me ederek Minakyan Tiyatrosu'nda 
oynatmıştır. Bu eserlerden Mağdur-i 
Kalb isimlisi 1301 tarihinde (yani 
Hallt Fahri'nin doğumundan yedi 
yıl evvel) oynanmış, bir yıl sonra 
da Arakel Kitabevi'nde basılmıştır. 
Meşrutiyetin ilânında da Burhanet- 
tin (Tepsi) Sahnesi'nde Almanea'- 
dan tercüme ettiği (Yat Borusu) 
oynanmış ecnebi bir kadınla evle­
nen bir Türk gencinin aile felâke­
tini tasvir eden bir telif eseri de 
aynı tiyatroda sahneye konmuştur. 
Bu eser sonradan kaybolmuştur.
2. Meşrutiyetin ilânından, son­
ra, Tıbbiye-yi Şahane askerî kıs­
mının lâğvı üzerine profesörlerin 
bütün müderrislerin sivil olması 
şartı konulmuştur. Miralay Fahri
bey, bunun üzerine profesörlükten 
istifa etmiş ve Balkan Savaşı'ndan 
yedi ay önce İşkodra sertabibiiği 
ile oraya gitmiştir. İşkodra'nın Sırp- 
lar tarafından kuşatılması üzerine 
bütün savaş müddetince orada si­
perler arasında ateş yağmuru al­
tında yaralı askerlerimizin yardımı­
na koşmuştur. Teslim olmıyan Iş- 
kodra'daki ordumuz, sonunda Sırp­
larla bir mütareke imzalıyarak si­
lâhları ile şehirden çıkmışlardır. Bu 
fedakârlık üzerine, bütün subaylar­
la beraber Mehmet Fahri bey de 
liva rütbesiyle taltif edilerek paşa 
olmuştur.
Fahri Paşa, Mehmet Fahri bey 
iken, daha tıbbiyenin son sınıfında 
Halit Fahri'nin annesi Zehra Ha­
nımla evlenmiş bulunuyordu. Al­
manya'ya genç eşini bırakarak git­
mek zorunda kalmıştı. Paşa'nın İş­
kodra Harbi üzerine yazdığı man­
zum eseri tarihçiler için de kuv­
vetli bir kaynak değerindedir. Tıb­
bî eserlerinden başka tasavvufî 
şiirlerle bastırdığı küçük (Yadlgâr-ı 
Hakim) isimli bir şiir kitabı da 
vardır. Halit Fahri, bu âlim ve şair 
babadan şiir mirasını almış bulu­
nuyor.
Şecere : Halit Fahri baba tara­
fından Rumeli, ana tarafından Ana­
doluludur.
Fahri Paşanın babası, son va­
zifesi Amasya Muhasebe Müdürü 
olan Süleyman beydir. Rusçuk'ta 
doğan Süleyman bey genç yaşında 
İstanbul'a geldikten sonra, ilkinin 
vefatı üzerine, ikinci haremi İhsan 
hanımla evlenmiş, Mehmet Fahri 
bu izdivaçtan dünyaya gelmiştir.
İhsan hanımın yedi erkek ye­
ğeni, dayısının çocuklarıdır ve yük­
sek memuriyetlerle İstanbul'da ça­
lışmışlardır. Halit Fahri bu büyük 
babasını tanımaz. Süleyman beyin 
ilk eşinden askeri doktor olan er­
kek kardeşini tanır. Halası Şükrüye 
hanımı da iyi tanır. Çok sonradan 
ölmüştür.
Halit Fahri'nin anası Zehra ha­
nımın dedesi Kayseri'nin Develi na­
hiyesinden Deli Bayraktar ailesin- 
dendîr. Halit Fahri'nin ana tarafın­
dan büyük babası Şerif efendi de 
Şalcı güzeli diye tanınan bir Kay- 
seri'lidir. Saraya şal satarmış. Halit 
Fahri çocukluğunda bunu hatırlıyor.
Soyadı : Baba tarafından Rus- 
çuk'Iu meşhur bir âlimin, Müderris 
Ağa diye tanınan bir zatın (mü­
derris) kelimesinden, Halit Fahri, 
(Ozansoy) soyadını almış bulunu­
yor. Ozan kelimesi, eski Türklerde 
aynı zamanda «kam» gibi tabiblîk, 
sihir kuvveti ve şairlik vasıflarını 
da taşıdığı için (Ozansoy) soyadı­
nı almıştır.
Yeniçeri ağaları : Halit Fahri'-
nin ana tarafından asırlar boyunca 
bir çok yeniçeri ağaları gelmiştir. 
Bunlardan biri 2. Mahmud'un ye­
niçerileri kılıçtan geçirdiği (1824) 
olayında iki hafta veya ay, eşi ta­
rafından tavan arasında saklanmış­
tır. İşte böyle ana tarafından Ana­
dolulu, baba tarafından Rumelili 
olan şâir Halit Fahri'ye bir ay ev­
vel, Türk Dil Kurumu'nun dilimizi 
baltalıyan, uydurma ve halk diline 
aykırı kelimelerini tenkit eden 
(Tercüman) gazetesindeki yazıları 
için, bir koınüniisf taslağı olduğu 
anlaşılan, bir lise öğrencisi haka­
ret ve tehdit dolu elyazılı, uydur­
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ma imzalı bir mektup yollamıştır. 
Üstelik sen Türk değil, Arapsın di­
ye de yazmıştır. Türklüğü gerek 
babası, gerek anası tarafından bel­
li olan şairimize bu söz kadar gü­
lünç ne tevcih (!) olabilir? Küstah­
lığın bu derecesi meçhul satılığın 
küfürlerinden ve tehditlerinden zi­
yade azap vermez mi? Halit Fahri 
Türkçü ve milliyetçi bir şair olduğu 
kadar dindar babasının oğludur da. 
Fakat Türklüğü en büyük şerefidir.
Ha i it Fahri'nin Edebî Özelliği :
Tahsilini Mekteb-i Sultani'de 
(Galatasaray Lisesi) yapan Halit 
Fahri, ilk defa, Tevfik Fikret'in mü­
dürlüğü zamanında okulda çıkarı­
lan (Tiraje) mecmuasında iki ne­
sir yazısı ile yazı hayatına girmiş 
bulunuyor ve daha öğrenci iken 
(Rübab) mecmuasında ilk şiirlerini 
yazmış bulunuyor. Şair ve âlim, 
aynı zamanda tiyatroyu seven bir 
babanın oğlu olarak, hem şiire, 
hem tiyatroya merakı daha ilkokul 
sıralarından başlar. Daha çocukken 
anne-ahtıesinden dinlediği masallar 
hayalinin ilk perdelerini açan etki­
lerdir. Babası onu, bazan kendisi, 
bazan uşağı ile Minakyan, K. Ha­
şan ve Şevki tiyatroları île Kâtip 
Salih efendinin karagöz oyunlarına 
yollardı. Halit Fahri çocukken, ev­
de kurduğu bir karagöz perdesinde 
karagöz oynatmış ve bir gün per­
deyi de dalgınlıkla tutuşturmuştur. 
Mum ışığını romantik bir hisle se­
ver, ama yangına sebep olabilecek 
olan o olayı da hiç unutmaz.
Yazı yazdığı dergi ve gazeteler:
İlk şiirleri Rübab mecmuasında 
çıktıktan sonra, sırası ile Kehkeşan, 
Safahat, Türk Yurdu, Veyam-ı Sa­
bah ilâvesi, Servet-i Fünun ve Yeni 
Mecmua’da yayınlamıştır. Daha bir 
çok mecmualarda da şiirleri basıl­
mıştır.
Gazete olarak, Refi Cevat (Ulu- 
nay) ile dayısı Kadri beyin (Alem­
dar) gazetesinde İzmir'in işgaline 
kadar Michelet'in Fransız ihtilâli ta­
rihini yarısına kadar tercüme etmiş, 
millî facianın gelişmesi İle bu gaze. 
teden ayrılmıştır.
Mütareke devrinde babasının 
imtiyazı ve kendisinin Yazı işleri
müdürlüğü ile çıkardığı (Nedim) 
mecmuasını İzmir felâketinden son­
ra kapamak mecburiyetinde kalmış­
tır. Müftüzade Ahmet Hikmet, 
Yahya Kemal (Akıncılar şiiri ile), 
Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, Fahri 
Celâl ve Reşat Nuri bu mec­
muada yazılar yazmışlardır. Reşat 
Nuri Güntekin'in ilk hikâyesi olan 
(Komiserin Telâşı) o sütunlarda çık­
mıştır.
Diğer yazı yazdığı gazeteler 
arasında İfharn, Payitaht ve uzun 
yıllar Son Posta gazeteleri vardır. 
Ahmet İhsan Tokgöz'ün ölümüne 
kadar 17 sene Servet-i Fünun'un 
yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. 
Şimdi (Tercüman) gazetesinde ede­
biyat, hâtırat ve tiyatro tenkidi ya­
zıları yazmaktadır.
Öğretmenliği — 1916 da Da- 
rülfünun'da edebiyat imtihanını 
kazanarak Muğla'ya edebiyat ve 
felsefe öğretmeni olarak gitmiştir. 
Ertesi yıl Konya Lisesi edebiyat 
öğretmenliğine nakledilmiş, sonra 
İstanbul okullarına tayin edilerek 
sırası ile şu liselerde edebiyat öğ­
retmenliği yapmıştır : Üsküdar, Ve­
fa, Kadıköy, Galatasaray erkek, 
İnönü, Beyoğlu ve Atatürk Kız Li­
selerinde. 40 yıl ve 4 ay hizmet so­
nunda yaş haddini doldurarak Afa-
H. Fahri, Torunu Şaziment'le
türk Kız Lisesi'nden emekliye ay­
rılmıştır.
Eserleri —  Manzum ve mensur 
70 kitabı geçmektedir. Manzum 
olanlar: Baykuş, Sönen Kandiller, 
On Yılın Destanı, Nedim, Hayalet 
ve Bîr Dolaptır Dönüyor manzum 
piyesleri. Rüya (ilk şiir kitabı), 
Cenk Duyguları (Birinci Cihan 
Harbi'nde), Bulutlara Yakın, Efsa­
neler, Gülistanlar Harabeler, Para­
van, Sulara Dalan Gözler, Sonsuz 
Gecelerin Ötesinde şiir kitapları.
iki telif romanı —  Sulara Gi­
den Köprü, Âşıklar Yolunun Yolcu­
ları.
Hatırat — Edebiyatçılar Geçi­
yor.
İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda da 
oynanan; adapte piyesler —  Kendi­
ni Bll„ Başfacı, Kırkından Sonra.
Tercüme olarak iki piyes : —  
R.U.R. Yapma Adamlar, Korkunç 
Gece. (Bütün bu piyesler oynan­
mıştır.)
Oynanan, fakat basılmıyan 
piyesler: —  Hazan Yuvası, Ümit.
Tetkik eserleri : —  Goethe'nin 
Aşkları ve Aşk Şiirleri (Bu teliftir.). 
— Yunan Tiyatrosu (Bu da telif).—  
Tercüme olanlar da şunlar : İtalyan 
Edebiyatı, Victor Hugo (Hayatı ve 
Eserleri).
Tercüme romanlardan bazıları : 
Bir Sipahinin Romanı (Piyer Loti'- 
den), Pedauque Kebabçısı (Anato- 
lo France), Devler Kaldırımı (Pier- 
re Benoit), Şanghayda Balayı (Ma- 
urlce Dekobra). Ve şu eserler: İki 
Gün İkİ Gece, öldüren Aşk, Son 
Gece, Georges Duhamel'den : iki 
Adam, Salavİn'in Ruznamesi, Yara­
lılar (aslı Clvillsation), Lamartine'- 
den : Graziella, Raphael.
Ve gazetelerde tefrika edilmiş 
bir çok romanlar.
Bunlardan başka: Okul ki­
taplarından üç cilt Ortaokul Anto­
lojisi ve edebiyat kitabı, örnekleri 
ile Batı Edebiyatı, Edebî Okullar ve 
Franstz Edebiyatı (Bu üç eser te­
lif) —  Bunlardan başka birkaç 
okul temsili.
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BİR RÜYA TABİRİ
■ TARIK BUĞRA ■
Y AZAR’ın kendi eseri için konuşması en azından se­
vimsiz bir şey. İste bunu 
göze alıyor ve «IBlŞ’in RÜYA- 
SI»ndan söz etmek istiyorum. 
Çok sordum kendi kendime, «ne 
lüzumu var?» diye. Gerçekten 
de lüzumsuz ve benim için teh­
likeli bir şey: Bu işi yapmakla, 
pek alâ, burun kıvırmalara, du­
dak bükmelere sebep olabilir - 
dini, kötü niyetleri depreştirebi - 
lirdim, hem de yoKtan yere ve 
durup dururken. Öyle ya; olan 
olmuş, «IBtŞ’in RÜYASI» için, 
hepisi de fazlasıyla öven bir dü­
zine yazı çıkmış; asıl önemlisi, 
bu eleştirmelerin çoğu da sol ve 
aşırı sol dergilerle gazetelerde 
yer almış.. Üstelik bir de TRT 
ödülü gelmiş. Otur oturduğun 
yerde ve bir ye bin şükr et!
Fakat olmadı; tutamadım 
dilimi. Bununla beraber, bütün 
suçu yüklenmek niyetinde de de­
ğilim. Kiminle mi paylaşıyorum 
onu? Sayın Muhtar KÖRÜK - 
ÇÜ ile. Zaten karıncalanıp du - 
ran kalemimi o kışkırttı :
«IBIŞ’in RÜYASI»nda mi - 
nîcik bir şifre, her sanat eserin­
de bulunması gereken ve çözü - 
münü eleştirmeciden bekleyen 
bir küçük «sır» vardır. O olmaz­
sa her şeyin bir parça kaybe - 
deceği, tip ve karakterlerle ko­
nunun çok şey kaybedeceği, ba- 
şan’nın tislûb’a ve tekniğe k a ­
lacağı «şey» işte. Bu «sır» veya 
«şifre» IBİŞ’in RÜYASI’nda Ha­
tice’dedir. Onun üzerinde du­
ran olmadı. Kitabın buna rağ - 
men tutulması da beni büsbütün 
üzdü; yalnız kendim için değil, 
okuyucularım adına da üzdü. İsi 
eleştirmecilere bırakmayıp da 
kendim açıklasa idim olmaz mıy­
dı? Olmazdı. Veya olurdu da,
ressamın «Mona Liza» tablosu - 
na «gülümseyişe dikkat» diye 
yazması gibi bir şey olurdu. Çiğ 
bir ispatlama çabası olurdu. Ge­
çelim onıi; bir başka konudur. 
Sayın KÖRÜKÇÜ diyordum..
Bu değerli eleştirmecinin 
HISAR’ımızm geçen sayısında 
çıkan yazısını okurken heye - 
canlanıverdim ve; «ab., yakala - 
dı» dedim. Fakat, ne yazık, o 
kadar yaklaştığı halde, değil - 
m iş: Hatice bu sefer de «an - 
laşılmayan» olarak kalıyordu, 
romanın bütününe ışık gene düş­
müyordu :
Bana göre, o rüya’nın Çe­
tin ÖZKIRIM’ın deyişi ile, «pı­
rıl pırıl., bir renkli, bir görkemli 
düş »ün yorumu Hatice’dedir. 
«ÎBtŞ’in RÜYASI» Hatice’nin 
elinde gelişir ve son’a erer. Ka- 
der’i çizen odur. Romanı eleş - 
tirenlerin arasında bu noktaya 
parmak basan ve «niçin bu son?» 
sorusunun üzerinde duran ol - 
madı. Aksine; «mutlu bir son 
daha uygun olmaz mıydı?» di - 
yenler çıktı. Olmazdı. Daha açı­
ğı, olamazdı; çünkü Hatice
Fakat daha önce, sayın KÖ- 
RÜKÇÜ'niin beni neden he­
yecanlandırdığını anlatmalıyım :
«... Hele temel kadın tipi 
Hatice öyle orijinal, öylesine de 
giiçlii ve canlı ki, karışıklıklar 
içinde aydınlık anlaşmazlıklar 
içinde insan ve kadın.»
Ben, iste tam bu noktada, 
«ab., yakaladı» demiştim. Fa­
kat değilmiş : Sayın KÖRÜKÇÜ 
- Hatice ile özel bir önemseyiş­
le ilgilenen tek eleştirmeci - de 
«niçin böyle?» diye durmuyor 
ve romanın başka yönlerine ge­
çiyordu. Böylece de Hatice, bir 
kere daha üslûbun ve tekni­
ğin sevdirtebildiği bir tip olarak
kalıyordu. Halbuki bana ve yap­
mak istediğime göre :
Hatice, kadını kadınlığın 
normal tutumlarına, davranışla­
rına ve kadın hayatının törele­
rine bağlayan en önemli şey - 
den, çocuk yapma yeteneğinden 
yoksundur. Normal kadın ço - 
cuktan, analıktan ayrı düşünü - 
lemez: Biyoloji ve hukukların
hepsi kadını, evliliği, aşkı ç o ­
cukla birlikte ele alır. Çocuk ol- 
mayışt boşanmanın baş sebebi - 
dir. Nitekim Hatice de - fizik ve 
entellektüel üstünlüklerine rağ­
men - kocasından ayrılmak zo - 
runda kalmış veya bırakılmış­
tır.
Hatice’nin büyük yarası ve 
doldurulamaz ruh boşluğu bu - 
dur. Onun müziğe sarılışı, oyu - 
na düşkünlüğü, tiyatroyu benim- 
seyiverişi ve - kendisine göre 
«ahlâksızlık» olmayan - yalanları, 
bir büyük boşluğa boşu boşuna 
teselli arayışlardır; kadınlığını, 
çocuğa bel bağlamadan kabul et­
tirmek - ve asıl dramatiği - ka­
bul etmek çabalarıdır. Ana ola­
mayacağı için, bir yandan ka - 
dınlık sınırlarını «bir kız çocuğu 
sorumsuzluğu ve saflığı ile» at - 
layıp geçer, bir yandan da «ge­
lecek zamanlar»dan korkar : «A- 
na» olmayan kadın için ihtiyar­
lık çetindir, hattâ - alttan alta - 
çirkinleşmektir; seks de bitince 
her şeyin bitişidir. Hatice, bir 
seferinde Nahid’e şöyle d e r:
«— Uuğ.. ihtiyarlamak iste­
miyorum ben. Kırk der demez 
öleceğim.»
Ve Hatice - gözetleyebil - 
diğim diğer örneklere de ııygıın 
olarak - en derinde saplanıp kal­
mış «çocuk» özlemini «çocuk­
luğunu sürdürerek» dindirebil - 
meyi de umar durur: Sık sık
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çocuk şakaları yapar, çocuk o - 
yunları oynar, Nahid’de hep ço­
cuk imajları uyandım, üstelik 
onu kendi oyunlarına katmak is­
ter, Nahid’in normal çekingen - 
ligine ve tutukluğuna karşı si - 
nirlenir, - gene çocuk gibi, bir 
hastalıkla nazlı bir çocuk gibi - si­
nirlenir, paylar, terter tepinir:
«Ooo„ seıı oynamasını bilmiyor­
sun. Koca sersem; büyümüşsün 
sen. Sevmiyorum işte., büyüyor 
insanlar, pisler.» der.
Bu büyük ve ara verme - 
yen ağrının adını kendisine bile 
açıklamaktan korkar. Bu ağrı - 
nın kendisine yaptırdıklarını, bü­
tün, o ,hem tatlı ve kuvveti, çe­
kiciliği olan, hem de aykırı dav­
ranışların hesabını vermek zo - 
runda kalınca da öfkelenir, ağ - 
lar, anasına iç döker gibi ve 
«kendisini açıklamağa - veya an­
lamağa - çalışır», şöyle der :
«— Kendimi korumak için 
midir bunlar? Yoksa çok, çok 
derinlerdeki, yeri de adı gibi bi-
DOST OLSUN DA - ÇAMURDAN OLSUN -
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KOCA OSMANLI BİLE — BU OYALI YAZMAYA 
ALIN TERİNİ DEĞİL —  ELİNİN KİRİNİ SİLMİŞTİR
DERTLERE DERMAN OLMUŞ AMA —  ORTAK ÇIKMIŞ MUTLULUKLARA 
BİR ÂŞIK VEYA EŞKİYA — HAZRET VEYA PİR
DESTANLAR ŞAHİT —  TÜRKÜLERDEN BELLİ
DOST KAHRI — BU TOPRAKLARDA —  SEVEREK ÇEKİLMİŞTİR
ŞİMDİ GÖZ GÖZÜ GÖRMEYEN KASABA KAHVELERİNDE 
YARENLİK BAŞLAMIŞTIR VE DIŞARDA KAR —  DİŞ DİŞTİR
GEÇMİŞE VE GELECEĞE İNAT —  DELİKANLILAR 
KÖTÜ — KIRIK İSKAMBİLLERE EĞİLMİŞTİR
AZDIRIP ÇOĞALTMAK İSTERCESİNE — KİMİ — YALNIZLIĞINI 
KEÇİ DAMINDAN GECEKONDUYA GELMİŞTİR
Metin Çılay
GELİN MENDİLİDİR — İŞLENİR —  ASKER ÇORABIDIR —- ÖRÜLÜR HER GÜN 
CÜMLE KEDERLER —  SEVDALAR —  HASRETLER BİR BİR
KURDUNA — KUŞUNA BU MEMLEKETİN —  İNSANINA — DERDİNE 
LÂF OLSUN —  EDEBİYAT OLSUN DİYE DEĞİNİLMİŞTİR
YEŞERTEMEZSEK İMECEYLE —  GARİP ANADOLU'YU EĞER
BİL Kİ —  YALNIZ DOSTLUKTAN DEĞİL —  HÜRRİYETTEN DE VAZ GEÇİLMİŞTİR
DOLUYUM — ANADOLU GİBİ —  ANADOLU İÇİN 
YALNIZLIK — MUHABBET —  VE ŞİİR
N Ü Z H E T  ERMAN
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linmeyen bir yaranın inletişleri 
mi? Biliniyorum, bilmiyorum iş­
te. Onu bir başkası bilmeli. Ba - 
na da söylemeli.»
Sonra da, «bir buluşun taş­
kın sevinci ile» sorar:
«— Sen, hiç düşündün mü? 
Benim aklıma ikide bir gelir., 
ne biliyoruz? belki de öyle can­
lılar vardır ki., onların da öy­
le yaraları, bizim akıl erdireme­
yeceğimiz, çünkü tadmadığımız 
öyle acdarı vardır ki, onlara 
bambaşka biçimde dert döktü - 
rür, inletir de, biz; çok, çok tu­
haf, hiç alışılmamış bir müzik, 
ama ne kadar hoş, deriz. Olamaz 
mı yâni?»
Bu yaranın, bu boşluğun 
daha da dramatik bir çığlığı var­
dır. Hatice ilk aşk gecelerinde, 
meyvesiz kalmağa mahkûm ilk 
aşkının ilk gecesinde, bu mah - 
kûmiyetinin önlenemez hüznün­
den «isyan»a sığınır. Hem isyan, 
hem de bir yardım çağırışı:
«— Bir piyes yaz sen. Baş 
rolü ben oynayayım. Daha doğ­
rusu yalnız ben olayım; çıkayım 
sahneye, bağırayım, söveyim, 
öğüreyim, tüküreyim., herkese.. 
yalnız oradakiiere değil ama, 
herkese; dünyaya., öteki yıldız­
lara da.»
Çok güzel ve genç bir ka - 
dm., üstelik paraya da üne de 
kavuşmuş. Asıl önemlisi, aradığı 
aşkı bulmuş bir kadın işte! Bu 
isyan kader’e isyandır; «analık» 
olmayınca «her şey»in «hiç»Ie- 
şeceğini sezenin isyanıdır., diyo­
rum ben.
Romanı geliştiren ve geliş­
meye destek olan, son’u önlene­
mez yapan budur, Hatice’nin 
«ana» olamayacağıdır. Bütün 
sahnelerin ardında, özellikle de 
yoktan yere kıskanıp kıskandır -
maların ve Hatice’de, «normal» 
kadınların en belli çizgilerinden 
birisi olan «anlaşmazlıkları gider­
me» çabasının bulunmayışı, tam 
aksine, anlaşmazlıkların üstüne 
üstüne gidişinde, daima bu boş­
luktan çıkan kompleksler vardır., 
diyorum.
Hatice, aşkın ilk yoklama - 
larında, Nahid’i, hep, evi, eski 
eşi ve çocukları ile kışkırtır : Bu 
bir çeşit «emîn olma» ihtiyacı - 
dır; «çocuksuz» olabilir mi? de­
nemeleridir. «Evinize ve çocuk­
larınıza yeniden kavuşmanızı ne 
kadar istiyorum» der, eski eşi 
için; «o size çocuklar da ver­
di» der ve nihayet, en büyük ya­
lanını gene bu konuda - hüzün­
lü bir gururla - söyler; Nahid. 
boşanma günü, «çocuk?» diye 
sorunca; «var efendim, bir tane 
oğlum» der. Yoktur halbuki, ol - 
mayacaktır da. Bilir o bunu. Bu­
nunla birlikte, çocuk olmayınca, 
aşkın kadın için er veya geç, ama 
önlenemez bir haksızlıkla çıkma­
za gireceğini de bilir. Ağrıyı 
alttan alta çekip gitmektense üs­
tüne üstüne yürür.
Bütün bunlar, dikkatli bir 
eleştirmecinin bile gözüne çarp­
mayacak kadar belirsiz midir? 
Böyle olduğu halde, romandaki 
hayatın aykırı bulunmayışı, ak­
sine, sıcak bir şekilde benimse- 
nişi, acaba, teknik ve üslûbla il­
gili bir başarıdan mı ibaret kal­
maktadır? Yoksa, Hatice, dramı - 
nı «gerekli ve yeter ölçüde» sezdi- 
rebildi de, «İBİŞ’in RÜYASI» on­
dan mı hep hayra yoruldu bile­
mem. Yalnız, istedim ki, okuyu­
cularım ve işlerini ciddîye alan, 
dürüst iyiniyetli eleştirmecilerimiz, 
sevdikleri bir romanın «püf nok­
tasın ı veya «şifre» sini bir de 
yazarının kasıt ve niyetine göre 
düşünsünler.
Bu istek bir bakıma benim 
de dürüstlüğümle ilgilidir; zira, 
bu açıklama ile belki bir zaafı­
mı, maskelenmiş bir başarısızlı­
ğımı ortaya koymuş oluyorum. 
Ne yapalım; öyleyse çekmemiz 
gerek. Hak edilmemiş övgülerden 
çok daha iyidir bu.
O UZAK ADA _
Birimiz kaptanı olsak şu gemilerden birinin 
Birimiz tayfası
Ne geçmişin gölgesi kalsa gönlümüzde 
Ne geleceğin tasası
Demir alsak bir akşam bu köhne limandan 
Uçsuz bucaksız sulara doğru 
Geceleri yıldızlar bilse yalnız 
Gündüzleri bulutlar yolculuğumuzu
Nihayet varsak o uzak adaya 
O minik
Bir dünya kursak orada kendimize 
Alabildiğine değişik
Değişmeyen ikimiz olsak sadece 
Nasıl birbirini tamamlarsa ada ile deniz 
Nasıl ayrılmazlarsa hiç ayrılamazlarsa 
Bizim de öyle sürüp gitse sevgimiz
Yüzyıllar sonra oraya yolu düşen gemiciler 
İzimize rastlayınca düşünseler uzun uzun 
Ve dinleseler kıyımıza vuran dalgalardan 
Sonsuz şarkısını mutluluğumuzun
YILMAZ AYBAR ---
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